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APRESENTAÇÃO 
Presencia-se nos dias dõ hoje a irreversível evolução 
da vitivinicultura brasileira rumo a uma posição mais cons-
ciente, mais técnica e economicamente mais forte. O reorde-
namento que está se verificando em todos os segmentos do se 
tor impõe também a necessidade do conhecimento atualizado 
dos valores e volumes representativos de sua realidade. 
O Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho 	 da 
EMBRAPA,, através de seus pesquisadores da área econômica, 
vem operando com dados estatísticos reveladores não apenas 
das condições de uma situação existente como, principalmen-
te, das claras tendências do mercado. 
Pretende-se que esta publicação constitua uma bússola 
indicadora do progresso para urna das agroindústrias mais im 
portantes do nosso país. 
João Giugliani Filho 
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1.1. Nt14fl0 DE [ROPRIEDADES, ARFA DE VINHEWS, Ntr4Ero DE PTANTI\S E PICDUÇ7D D?S 
PROPRIEDADES VITIa)LAS CADASrRPDAS EM 1977 - RIO QANDE 1)3 SUL 	 - 
Microrregiôes 	 (842H) 
e Municípios 
Propriedades 
rurais 
(.29) 
Área de 
vinhedos 
(ha) 
Número de 
plantas 
ProduçEo 
(kg) 
MRH Porto Alegre 27 25,90 49.850 259.400 
Porto Alegre 22 24,37 47.950 251.300 
Saolranga 4 0,18 400 2.100 
Vim2o 1 1,35 1.500 6.000 
MRO0 Colonial da Encosta da 
Serra Geral 292 - 	 348,57 484.073 3.946.208 
canela 4 5,31 7.538 58.741 
Dois Irmios 4 3,74 1.868 85.000 
Feliz 119 96,06 246.998 1.405.574 
Gramado 67 105,99 56.406 376.836 
Igrejinha 3 0,49 342 2.410 
Ivoti 28 26,31 13.664 607.176 
Montenegro 1 2,09 1.400 43.333 
Rolante 53 98,41 139.397 1.220.818 
Salvador do Sul 9 7,64 9.390 107.900 
Sio SebastiAo do Cal 3 2,40 4.000 37.120 
Taquara 1 0,10 70 - 	 1.000 
MRN Colonial do Baixo Taquari 129 75,03 100.444 763.575 
Encantado 26 13.77 15.767 	 - 159.180 
Estrela 1 0,78 650 13.200 
Lajeado 17 9,06 8.285 86.550 
Muçum 14 8,93 12.805 74.129 
Nova Bréscia 67 41,19 60.537 402.116 
Roca Saies 4 1,30 3.400 18.100 
MRH Vaie do .7acu1 2 0,92 1.130 16.000 
SAo Jerdnimo 2 	 - 0.92 1.130 16.000 
Mml Lagoa dos Pato. 12 5,89 13.480 34.100 
Cangussi 
- 	 1 0.29 330 12.400 
Palotas 11 5,60 13.150 22.000 
642H Alto Camaqui 5 8,33 18.500 47.000 
Caçapava do Sul 5 8,33 18.500 47.000 
8(R)! Vinicuitora de Caxias do Sul 13.960 27.378,50 13.529.826 408.324.071 
Antonio Prado 1.240 1.632,69 2.059.791 23.165.728 
Bento Gonçalves 3.622 7.921,19 12.448.288 121.256.307 
Carlos Barbosa 323 - 	 363,03 519.052 4.463.038 
Caxias do Sul 2.287 4.457,08 7.201.130 62.666.609 
Farroupilha 1.564 2.973,60 5.183.182 45.450.806 
Flores da Cunha 1.649 4.876,09 8.776.278 72,443.690 
GaribAldi 1.698 3.170,81 4.263.191 50.838.523 
São Marcos 550 842,74 1.115.639 13.486.095 
Veranópolis 1.027 1.141,27 1.963.275 14.543.276 
8(R)! colonial do Alto Taguari 740 571,19 894.712 6.507.132 
Anta Gorda 9 10,51 12.610 111.400 
Arvorezinha 20 0,96 4.653 61.500 
casca 40 28,17 30.853 371.900 
David canabarro 1 0,67 420 6.550 
Guapori 177 236.55 - 	 447.540 2.863.354 
Iiópolis 29 7,81 6.871 89.600 
Nova Araçã 22 13,45 20.147 98.810 
Nova Bassano 116 87,87 110.070 997.361 
Nova Prata 176 135.93 206.141 1.295.982 
ParaS 79 24,87 26.167 302.580 
Putinga 21 6,34 8.674 67.795 
Serafina Corria 50 18,06 20.566 240.200 
8(R)! colonial das l4issóas 20 3,90 9.827 55.131 
Santo Angelo 20 3,90 9.827 55.131 
MB)! colonial de Santa Rosa 58 14,30 36.342 133.515 
Santa Rosa 13 3,25 7.327 37.325 
Tuparendi 45 11,05 28.915 96.190 
MB)! de Ira! 27 30,19 54.030 328.800 
Ronda Alta 1 0,09 450 9.000 
Rondinha 1 0.19 600 11.700 
Sarandi 25 29,91 52.980 308.100 
MB)! Colonial de Erexin 234 247,35 287.348 3.240.313 
Barão de cotegipe 22 26,94 31.270 474.913 
Cacique Doble 7 7,24 6.259 101.000 
ErexiR 75 114,99 143.047 1.420.432 
Getúlio Vargas 39 28,78 25.908 207.100 
Marau 36 27,66 35.368 342.868 
Marcelino Ramos 7 2,66 3.712 45.700 
São José do Ouro 31 31,42 34.789 564.000 
Tapejara 17 7.66 6.995 84.300 
MRH CoI2ial de Ijul 
	
- 10 60,79 67.186 272.820 
AjuriCeba 4 7,66 9.050 53.300 
Augusto Pestana 1 46,43 51.836 156.000 
Ijui 5 6,70 6.300 63.520 
MRH Passo Fundo 15 7,53 6.492 218.200 
Chapada li 6,13 4.866 203.000 
Passo Fundo 3 1,40 1.626 15.200 
8(R)! Campos de Vacaria 505 483,60 647.891 5.79E808 
Ibiraiaraa 5 7.27 12.660 94.100 
Lagoa Vermelha 7 7,55 11.310 167.204 
Vacaria 493 468,78 623.921 5.537.504 
MB)! Senta Maria 122 121,99 179.794 960.297 
Formigueiro 8 1,76 2.320 13.000 
Jaguari 99 94,45 115.694 770.497 
Santa Maria 15 25,78 31.780 176.800 
MRH triticultora de Cruz Alta 6 1,77 2.800 8.795 
Júlio de Castilhos 5 1,32 1.900 7.250 
Santiago 1 0,45 900 1.545 
TOTF'L 16.164 29.385,75 46.383.635 130.911.455 
Fonte, EMBRAPA/centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho 
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2.3. PR)DUÇNJ DE VINWS, Stfl)S E DERIVAD)S 3 RIO G~E 1)3 SUL, EM LITRJS 
1969/1 984 
1 VTN}O O]&14 Vfl30 DE VDÍFS .csm sn'ts wrIcs* 
Tinto Braxto j 	 Iteado WrAL Tinto 1 	 Brax &'aado Teta]. 
1969 78.752.678 3.291.713 24.679.889 106.724.280 2.074.353 7.944.774 287.795 10.306.922 1.066.778 2.079.580 120.177.560 
1970 174.224.052 748.400 42.236.152 217.208.604 7.591.557 15.562.889 744.900 23.899.346 7.170.736 2.452.371 250.731.057 
1971 121.133.369 1.160.500 31.970.782 154.264.651 7.265.666 15.655.709 664.687 23.586.062 7.646.774 3.430.054 188.927.541 
1972 118.180.926 1.812.367 26.960.604 146.953.297 6.782.837 13.289.304 1.006.630 21.078.771 6.051.822 5.993.540 180.077.430 
1973 88.589.019 243.900 27.877.426 116.710.345 3.419.625 7.930.070 1.018.715 12.368.410 21.779.327 2.317.400 153.175.482 
1974 146.544.484 4.138.768 43.192.093 193.875.345 10.047.558 18.927.471 2.668.995 31.644.124 41.346.735 961.300 267.827.504 
1975 144.274.134 1.441.507 31.685.568 177.401.209 14.731.106 21.933.695 2.759.789 39.424.590 48.185.206 247.000 265.258.005 
1975 118.360.170 1.871.473 24.333.795 144.565.438 12.405.154 19.874.659 2.220.777 34.500.590 18.220.527 317.400 197.603.955 
1977 154.801.826 4.954.387 35.603.565 195.359.778 16.131.758 20.409.231 4.723.982 41.264.971 22.097.156 1.090.700 259.812.605 
1978 162.917.363 5.079.748 32.056.558 200.053.569 15.000.671 17.640.081 4.110.111 36.750.933 40.052.456 857.121 277.714.179 
1979 154.736.439 7.145.395 49.370.148 211 .252.982 14.356.453 25.727.132 6.046.125 46.129.710 34.318.455 114.300 291.815.448 
980 101.659.755 5.363.452 23.284.978 130.308.185 9.296.741 19.326.572 3.117.350 31.740.663 37.553.414 
- 199.602.262 
1981 134.156.175 12.547.739 39.425.814 186.129.728 16.036.963 27.528.276 5.782.808 49.348.047 48.762.185 
- 284.239.960 
1982 183.349.460 15.782.499 35.622.60 234.754.564 19.987.588 34.423.412 3.042.581 57.453.581 37.506.770 
- 329.714.915 
1983 87.080.528 12.191.896 20.989.120 120.261.544 14.340.514 24.164.361 2.111.937 40.616.812 27.314.628 
- 188.192,984 
1984 119.615.025 19.502.230 38.563.073 177.680.331 15.777.602 30.395.959 2.115.718 48.209.279 17.331.744 
- 243.301.354 
LS03r0a09, Mistela, tpostos, Su. de uvas, .Jercpiga e stato Caentrado. 
PU'IE: T.NIJ1O BSIIEIPA DE VITIVJIQJLTU - CVIBM. 
nzaowçÀo: eRp.pwcantro Nacional da Pequisa de Uva e Vinho 
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